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Livsløpsanalyser (LCA)
Livsløpsanalyser (LCA) er analyser der man tar hele 
produktets livsløp med i vurderingen. Metodik-
ken ble opprinnelig utviklet for å vurdere ulike em-
balasjeprodukter, men er nå videreutviklet for å 
kunne brukes i svært mange ulike sammenhenger. 
I dag brukes livsløpsanalyser for eksempel i bereg-
ninger knyttet til utslipp av klimagasser og dan-
ner grunnlag for mer omfattende vurderinger av 
produkters eller prosessers totale miljøbelastning.
LCA - fra vugge til grav
LCA, som er en forkortelse for «Life Cycle Assess-
ment», er en systematisk analyse med klart definerte 
mål, systemgrenser og forutsetninger. Hensikten med 
livsløpsanalyser er å evaluere miljømessige konse-
kvenser knyttet til et produkt, et produktsystem eller 
en aktivitet. I en såkalt «vugge-til-grav» analyse ser 
man på hele produktets livsløp, det vil si at man tar 
med de elementene som inngår i produktet når det 
lages og man tar også med de avfallsproduktene man 
får til slutt. I svært komplekse prosesser er det vanlig 
å analysere kun deler av livsløpet (f.eks. «vugge-til-
port» eller «port-til-port» analyser).
Tankegangen bak livsløpsanalyser er ikke ny. Allerede 
på 1960-tallet utviklet man idéene som dagens meto-
dikk bygger på. I følge Hunt og Franklin (1996) var 
det Coca Cola som gjennomførte den første livsløpsa-
nalysen. Det skjedde i 1969, og var et resultat av 
deres arbeid med emballasje. En leder i dette arbei-
det så nemlig for seg en analyse der man innarbeidet 
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alle deler av emballasjeprosessen, inkludert bruken 
av materialer, energi og avfallsprodukter. Hensikten 
var å sammenligne ulike løsninger og å finne den 
løsningen som totalt sett ga minst miljøbelastning.
Det er nettopp dette med å vurdere ulike alternativer 
i forhold til miljøbelastning som fortsatt er et viktig 
anvendelsesområde for LCA. Målet er at analysen skal 
gjøre det mulig å ta en velbegrunnet avgjørelse basert 
på en helhetlig vurdering så langt det er mulig. En 
slik analyse kan bli veldig kompleks, når hele livsløpet 
til et produkt inngår og alle elementer som utgjør en 
miljøbelastning skal vurderes. For at dette skal være 
gjennomførbart i praksis, er det utviklet spesiell pro-
gramvare til dette formålet. Disse programmene har en 
stadig voksende database over ulike miljøbelastninger. 
Ett eksempel er bruk av en middels stor traktor der 
alle sider ved produksjon og bruk av denne traktoren 
er inkludert og videre gitt en verdi som innarbeides 
i analysen av den prosessen der traktoren brukes.
Mest brukt i forhold til klimagassregnskap
I senere tid er livsløpsanalyser mye brukt i vurderinger 
av klimagassutslipp. Resultatet av analysene og det 
som sammenlignes er da såkalte CO2-ekvivalenter. Det 
betyr at man regner om utslipp av ulike klimagasser, 
som metan og lystgass, til hva dette tilsvarer i utslipp 
av karbondioksid (CO2). På den måten blir det enklere 
å sammenligne. Ved Skog og landskap har man gjen-
nomført LCA med dette fokuset. I KlimaTre-prosjektet 
ble det for eksempel gjennomført en livsløpsanalyse 
av de prosessene som inngår i skogbrukets samlede 
forsyningskjede, fra frø til industriport (Timmermann 
& Dibdiakova, 2013, 2014). 
Et klimagassregnskap er imidlertid bare en del av den in-
formasjonen slike analyser leverer. Indikatorer for andre 
former for miljøpåvirkning, for eksempel overgjødsling, 
forsuring og helserisiko, kan hentes også ut av analysene.
Godt grunnlag for sammenligning
Livsløpsanalyser danner et godt grunnlag for sammen-
ligning av miljøbelastning ved ulike produksjonsmå-
ter. Imidlertid er det svært viktig når man skal bruke 
resultatene at man er innforstått med hva man sam-
menligner.  Riktig definisjon av rammer, forutsetnin-
ger og systemgrenser forut for analysen er avgjørende 
for at resultatene blir sammenlignbare. Det er nem-
lig ikke alltid mulig – og kanskje heller ikke hverken 
relevant eller interessant – å inkludere absolutt hele 
livsløpet. Dette kan være tilfelle om man for eksem-
pel først og fremst ønsker å sammenligne ulike trans-
portløsninger, eller ulike produksjonsmetoder. Ved 
slike sammenligninger er det naturligvis helt sentralt 
at man bruker de samme rammene for analysene.
Ved Skog og landskap har LCA hittil kun vært brukt 
som metode knyttet til skogfaglige analyser. Det er 
imidlertid mange eksempler på at metoden kan være 
til stor nytte også innen andre former for produksjon 
innen landbruket. Kunnskap om miljøbelastningen 
kan bli en viktig faktor for konkurranseevnen til norsk 
matproduksjon (Daugstad et al. 2013). I forhold til 
å nå målsetningen om et bærekraftig norsk land-
bruk (Meld.St. 9 (2011-2012)), kan livsløpsanalyser 
være et viktig bidrag ved å gi en helhetlig miljøvurde-
ring av ulike produksjonsformer under ulike forhold.
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Livsløpsanalyser kan også være et godt grunnlag for sammenligninger 
i jordbruksproduksjon, for eksempel i forhold til produksjonsform og 
sted. De kan også brukes til å sammenligne utfallet av endringer som 
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